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Taikos laikotarpis po Pirmojo pasaulinio karo, 




lesni	 politiniai	 ir	 socioekonominiai	 pokyčiai.	
Smarkiai	 pakitus	 politiniam	 žemyno	 žemėla-
piui,	 karo	 laimėtojas	 persekiojo	 nesaugumo	
jausmas.	 Izoliacionistinę	 politiką	 toliau	 tęsusi	
Didžioji	 Britanija	 stengėsi	 patraukti	Vokietiją	
arba	neretai	būdavo	pasyvi.	Prancūzija,	esanti	






naujomis	 Vidurio	 Rytų	 Europos	 valstybėmis	
Čekoslovakija,	Lenkija	ir	Rumunija.	Prancūzi-
jos	Saint-Cyro	Coëtquidano	aukštojoje	karo	mo-
kykloje	 tarptautinių	santykių	 istoriją	dėstančio	 
dr.	 Frédérico	Dessbergo	monografijoje	 įtaigiai	
detalizuojamas	 dar	 vienas	 bandymas	 rasti	 sti-
prią	 sąjungininkę.	 Istorikas	 tiria	 Prancūzijos	
politinius santykius su SSRS 1924–1935 m., 
įrodydamas,	kad	jie	buvo	intensyvesni	ir	geres-
ni,	nei	įprasta	manyti,	o	su	Lenkija	–	toli	gražu	
ne	 tokie	 sklandūs,	 kaip	 atrodo	 ne	 tik	Lietuvos	
istorikams.
F.	 Dessbergas	 temos	 apie	 Prancūzijos	 ir	
SSRS politinius santykius ir Lenkijos povei-






ir	 Lenkijos	 veiksnio	 įtaka	 Europos	 saugumo	
klausimams	(1924–1935)“	prancūzų	kalba.	
Autorius	 nuosekliai	 atskleidė	 trijų	 valsty-
bių	Užsienio	 reikalų	ministerijų	 (SSRS	–	Už-
sienio	 reikalų	komisariatas),	 diplomatinių	 tar-
nybų,	 krašto	 apsaugą	 kuravusių	 vyriausybės	
institucijų	 (Prancūzijos	 gynybos	 ministerija,	
Lenkijos	karo	reikalų	ministerija,	SSRS	karinių	
ir	 jūrų	 reikalų	 liaudies	 komisariatas),	 Prancū-
zijos	 finansų	ministerijos	 ir	 analogiško	 SSRS	
liaudies	komisariato,	kariuomenės	vadovybių,	
Lenkijos	ir	SSRS	faktinių	vadovų	poveikį	 tri-
šalių	 santykių	 raidai.	 Monografijos	 autorius	
įtaigiai	parodė,	kad	už	vieningos	šalies	politi-













Didžiosios	 Britanijos,	 Vokietijos,	 Rumunijos,	
Čekoslovakijos,	 Baltijos	 valstybių,	 Gruzijos	
problemos. 
Mokslininkas	 vykusiai	 sulydė	 Prancūzijos	
Europos	ir	užsienio	reikalų	ministerijos	archy-
vo,	 Gynybos	 ministerijos	 istorinės	 tarnybos,	
Prancūzijos	nacionalinio	archyvo,	Naujausiųjų	
laikų	 informacijos	 ir	 dokumentų	 bibliotekos,	
Rusijos	 Federacijos	 užsienio	 politikos,	 Vals-
tybinio	politinės	 ir	socialinės	 istorijos	 ir	Vals-
tybinio	karinio	archyvų,	Lenkijos	naujųjų	aktų	






skelbiamas	 nuostatas	 arba	 parlamentarų	 po-
zicijas	 tiriamais	 klausimais.	 Išimtį	 daro	 toms	
politikų	 arba	 verslininkų	 iniciatyvoms,	 kurios	
susilaukė	 vykdomosios	 valdžios	 paramos,	 ir	
publikacijoms,	kurios,	jo	nuomone	arba	žinio-
mis,	sąmoningai	buvo	pasitelktos,	siekiant	pa-
veikti politinius sprendimus. 
Trišaliams politiniams ir diplomatiniams 
santykiams tirti1	 pasirinkta	 „neįmanomo	 tri-
kampio“	 metafora,	 kaip	 rodo	 knygos	 tekstas,	
yra	 dvilypė.	 Skaitytojui	 nesunku	 pajusti,	 kad	
abi	 jos	 reikšmės	glaudžiai	 sukibusios.	Šis	 tri-
kampis taip ir nesusiformavo, nors imdavo 
kristalizuotis,	kai	tris	valstybes	susiedavo	sau-
gumo	 arba	 įtakos	 regione	 didinimo	 interesai.	
Būtent	 artėjimą,	 pastangas	 susisieti	 tvirčiau,	
neutralizuoti	ar	net	pajungti	kitas	dvi	šalis,	sie-
kiant	 išvengti	 karinių	 konfliktų	 ir	 susilpninti	
1	 Šia	 tematika	 yra	 skelbta	 ir	 daugiau	 „trišalių	
santykių“	 tyrimų,	 žr.:	Korbel J. Poland between East 
and	West:	 Soviet	 and	German	Diplomacy	 toward	 Po-
land, 1919–1933. Princeton: Princeton University Press, 
1963; Bułhak H. La Pologne et les relations franco-al-
lemandes, 1925–1932. Perspective polonaise // acta 










tos	 ardė	 šį	 efemerišką	darinį.	Prancūzijos	vy-
riausybės	parama,	kurią	liudijo	ir	SSRS	teisinis	
pripažinimas	 1924	m.	 spalio	 28	 d.,	 sutvirtino	
komunistinės	valstybės	padėtį	tarptautinės	po-
litikos	 arenoje.	Anot	 F.	 Dessbergo,	 Paryžiuje	
tuo	 metu	 tikėtasi,	 kad	 bendradarbiavimas	 su	
SSRS	 išardys	 Rapallo	 sutartimi	 užmegztus	
sovietų	valstybės	 ir	Vokietijos	 ryšius.	Prancū-
zija	net	keletą	kartų	stengėsi	sustiprinti	abiejų	
valstybių	 karinį	 bendradarbiavimą.	 Iš	 pradžių	
A.	 Briandui	 sekėsi	 kurti	 Prancūzijai	 palankų	
politinį	klimatą	Europoje,	švelninant	santykius	
netgi su Vokietija. O po formaliai kiek sušvel-
ninusio dvišalius santykius kanclerio Gustavo 
Stresemanno mirties 1929 m. SSRS, a. Brian-
do	nuomone,	galėjo	tapti	tvirtesne	Prancūzijos	




santykių	 posūkį	 pirmasis	 išsamiau	 nagrinėjo	
istorikas Georges-Henri Soutou2.	 Jo	 mokinys	 
F.	 Dessbergas	 problemą	 tyrė	 dar	 išsamiau.	
Abiejų	 mokslininkų	 nuomone,	 prancūzų	 po-
litikai	 nepalankiai	 sutiko	 Józefo	 Piłsudskio	
atėjimą	 į	 valdžią,	 ir	 ši	 antipatija	 buvo	 abipu-
sė.	 G.-H.	 Soutou	 laikėsi	 pozicijos,	 kad	 Len-
kijos	 vyriausybę	 nuvylė	 Lokarno	 susitarimai.	 
F.	 Dessbergo	 teigimu,	 dviejų	 sąjungininkų	
santykiams	 dar	 stipriau	 pakenkė	 būtent	 Pran-
cūzijos	bendradarbiavimo	su	SSRS	intensyvė-
jimas.	Kurį	 laiką	 siekę	 Prancūzijos	 padedami	
sustiprinti	savo	šalies	tarptautinę	padėtį,	lenkų	
2 Soutou G. H. L’alliance franco-polonaise ou 





kės	 patikimumu.	 Aptariamos	 monografijos	










visą	 laiką	 mažiausiai	 gyvybingą	 šio	 „neįma-
nomo	trikampio“	ašį	sudarė	SSRS	ir	Lenkijos	
santykiai.	 Istoriškai	 susiklostęs	 ir	 1919–1920	
m.	 karo	 sustiprintas	 nepasitikėjimas	 neišgara-
vo.	 Tačiau	 šių	 dviejų	 šalių	 santykiai	 vis	 tiek	
nebuvo	pasyvūs.	Autorius	taip	pat	parodo,	kad	
SSRS ir Lenkija netgi buvo linkusios paremti 
viena	kitą.	Vienas	 ryškesnių	 tokios	nuomonių	
darnos	 pavyzdžių	 būtų	 Lietuvos	 ir	 Lenkijos	
konflikto	paaštrėjimas	1927	m.	Lenkiją	tuomet	
parėmė	 ir	Prancūzija	bei	Didžioji	Britanija,	 ir	
SSRS, ir netgi Vokietija. Lenkijos faktinis va-
dovas	 J.	 Piłsudskis,	 siekdamas	 sustiprinti	 įta-
ką	 regione	 ir	 sušvelninti	 dvišalius	 santykius,	
ketvirtojo	 dešimtmečio	 pradžioje	 pats	 skatino	
derybas su SSRS, kurias vainikavo 1932 m. 














SSRS (Lenkijos ir SSRS abipusio priešiškumo 
raiška	šių	šalių	spaudoje	buvo	dar	intensyves-
nė).	Taigi	 susiklostė	paradoksali	 situacija,	 kai	
SSRS	ambasadoriai	Leonidas	Krasinas	(1924–
1925), Christianas Rakovskis (1925–1927) 
ir V. Dovgalevskis (1927–1934), Vladimiras 
Potiomkinas	 (1930–1937)	 Prancūzijoje	 buvo	
ignoruojami	 įtakingų	paryžiečių	 sambūriuose,	
bet	 galėjo	 nesunkiai	 patekti	 pas	 aukščiausius	
Užsienio	 reikalų	ministerijos	 pareigūnus.	De-
šiniųjų	 politikų	 kritikos	 spaudžiama	 Ch.	 Ra-
kovskio ir V. Dovgalevskio išvykimo demons-
tratyviai	 pareikalavusi	 Prancūzijos	 vyriausy-
bė	 jautėsi	 kalta	 dėl	 šio	 žingsnio,	 o	 incidentai	
nesugadino	 dvišalių	 santykių.	 Jiems	 kenkė	
nacionalizavus	 privatų	 turtą	 patirtų	 nuostolių	
atlyginimo	siekusių	prancūzų	spaudimas	savo	
vyriausybei,	 o	 SSRS	 vengimas	mokėti	 reika-
laujamą	 kompensaciją.	 F.	 Dessbergas	 parodė,	
kad	abi	valstybės	prireikus	spekuliavo	nerimo	
ir	 nepasitikėjimo	 atmosfera	 tiek	 dvišalių	 san-
tykių	 srityje,	 tiek	 siekdamos	 poveikio	 vidaus	
politiniam gyvenimui. 
Žinoma,	 „neįmanomo	 trikampio“	 orbitoje	










sadorius	 Stanisławas	Kętjińskis	 pasiūlęs	 liau-
dies	komisarui	G.	Čičerinui	pasidalyti	Baltijos	
valstybių	teritoriją3.	Principą,	kuriuo	Maskvoje	
vadovautasi formuojant santykius su Baltijos 
valstybėmis,	laiške	Liaudies	komisarų	tarybos	
pirmininkui	 Viačeslavui	 Molotovui	 įvardijo	
SSRS	 komunistų	 partijos	 generalinis	 sekreto-
rius	Josifas	Stalinas.	Jis	pabrėžė	tikįs,	jog	Len-
kija	 nepuls	 SSRS,	 kol	 nesudarys	 sąjungos	 su	




to	 paties	 tikslo	 kurstyti	 įtampą	SSRS	 siekė	 ir	
pradėjus	svarstyti	galimo	„Rytų	Lokarno“	kon-
tūrus,	 ir	 ketvirtajame	 dešimtmetyje	 mėginant	
suformuoti	„Rytų	pakto“	valstybių	bloką.	
F.	Dessbergo	monografija	apnuogina	Pran-






su	Varšuva	 gerokai	 pakenkė.	 1935	m.	 gegužės	 
2	d.	SSRS	ir	Prancūzijos	abipusės	pagalbos	su-
tartis,	kurios	pasirašymą	autorius	pasirinko	ga-
4 Dessberg F. Le triangle impossible..., p. 267.
lutine	tyrimo	riba,	nesustiprino	trapaus	jų	ryšio.	
Kaip	 ir	 kituose	dvišaliuose	 susitarimuose	 sau-
gumo	klausimais,	jame	Prancūzijos	vyriausybė	










tine svarbiausia priešininke remtis SSRS. 
Vilma Bukaitė
